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100154Nº Inventario
Farol das Lagostas, Luanda, AngolaProcedencia
Data de ingreso
Emilio Rolán Mosquera
Crassispira monilecosta Fernandes, Rolán & Otero-Schmitt
Paratipo
Farol das Lagostas, Luanda
Rocky bottom at 15 m
Etiqueta orixinal
Colección de paratipos E. RolánNome da colección Emilio Rolán MosqueraAutor da colección
Doazón
PseudomelatomidaeFamiliaGastropoda Clase Neogastropoda Orde
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